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Allmänningens tragedi som medelklassens drama
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Maktens logik: Över- och underordning
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Likgiltighetens paradox – klimathotets dolda sida
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Framtidscenarier – och deras konsekvenser
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Allmänningens tragedi – och sociologins återkomst?
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